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RESUMEN 
Presentamos el número ocho de la Revista Publicando, en su edición correspondiente al 
año 2016. Mucho se ha avanzado desde nuestro primer número en el 2014, en este 
esfuerzo de intentar ayudar a que los profesores e investigadores de distintos países 
latinoamericanos encuentren un espacio para la publicación de sus resultados 
científicos. El cambio fundamental que hemos podido observar en este año, es que si 
bien en los primeros números de esta revista era bien difícil lograr un número mínimo 
de artículos, hemos pasado a recibir un número tal de contribuciones que ha puesto en 
crisis las posibilidades de revisión y edición con que contábamos. Mantener un nivel de 
calidad, lo que se ha visto confirmado por el aumento del indicador de impacto y del 
índice h de esta publicación ha sido un reto.  
No ocultamos que el año 2016 ha puesto en crisis nuestra capacidad de revisión lo que 
ha conducido a atrasos en la publicación de los números de este año. Pedimos disculpas 
por estos atrasos y las medidas que se han tomado, también con la contribución de 
muchos de Uds. harán posible mantener el ritmo programado para el próximo año y a la 
vez poder desarrollar ediciones especiales en que estamos seguros que también 
contaremos con el apoyo de los autores ya establecidos y de los nuevos que estamos 
invitando. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible este 
nuevo número 
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ABSTRACT 
We are presenting the number eight of  “Revista Publicando”, in its edition 
corresponding to the year 2016. Much progress has been made since our first issue in 
2014, in this effort to try to help teachers and researchers, from different Latin 
American countries to find an space for the publication of their scientific results. The 
fundamental change that we have seen this year is that although in the first issues of this 
Journal it was very difficult to achieve a minimum number of articles, we have received 
such a number of contributions that it has put in crisis our  possibilities of revision and 
edition, maintaining a quality level, which has been confirmed by the increase in the 
impact indicator and index h of this publication has been a challenge. 
We do not hide that the year 2016 has put in crisis our capacity of revision which has 
led to delays in the publication of the numbers of this year. We apologize for these 
delays and the measures that have been taken, also with the contribution of many of 
you, will make it possible to maintain the programmed numbers  for next year and at the 
same time to be able to develop special editions in which we are sure that we will also 
have the support of the established authors and the new ones we are inviting. We 
reiterate our thanks to all who have made this new number possible 
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Presentamos el número ocho de la Revista Publicando, en su edición correspondiente al 
año 2016. Mucho se ha avanzado desde nuestro 
primer número en el 2014, en este esfuerzo de 
intentar ayudar a que los profesores e 
investigadores de distintos países latinoamericanos 
encuentren un espacio para la publicación de sus 
resultados científicos. El cambio fundamental que 
hemos podido observar en este año, es que si bien 
en los primeros números de esta revista era bien 
difícil lograr un número mínimo de artículos, 
hemos pasado a recibir un número tal de 
contribuciones que ha puesto en crisis las 
posibilidades de revisión y edición con que 
contábamos. Mantener un nivel de calidad, lo que se ha visto confirmado por el 
aumento del indicador de impacto y del índice h de esta publicación ha sido un reto.  
En el primer número de la revista, cuando la revista no había sido todavía indexada, nos 
hicimos una pregunta ¿porque no empezar ya en este camino al que llegaremos 
contando con la colaboración de todos? Tras dos años de trabajo se ha demostrado que 
la revista ha podido contribuir a que muchos profesores e investigadores, en particular 
de muchas Universidades del Ecuador, pero también de distintos países de América 
Latina, hayan podido encontrar un vehículo de divulgación de sus resultaos científicos. 
No ocultamos que el año 2016 ha puesto en crisis nuestra capacidad de revisión lo que 
ha conducido a atrasos en la publicación de los números de este año. Pedimos disculpas 
por estos atrasos y las medidas que se han tomado, también con la contribución de 
muchos de Uds. harán posible mantener el ritmo programado para el próximo año y a la 
vez poder desarrollar ediciones especiales en que estamos seguros que también 
contaremos con el apoyo de los autores ya establecidos y de los nuevos que estamos 
invitando. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible este 
nuevo número.  
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